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La Presente Tesis titulada “Didáctica del docente de electrónica y su relación
con el proceso de aprendizaje de los estudiante del quinto grado A del nivel
secundaria de menores de la institución educativa San José de Manzanares
Huacho 2011” se desarrolló con la finalidad de “Establecer la relación existente
entre la didáctica del docente de electrónica y el proceso de aprendizaje, de
los estudiantes del quinto grado “A” del nivel secundaria de menores de la
Institución educativa San José de Manzanares Huacho”.
En cumplimiento con el Reglamento de grados y Títulos de la Universidad
cesar Vallejo para optar, el Grado Académico de Maestro en Administración
Educativa.
Para viabilizar nuestra investigación se ha tenido en cuenta el esquema del
informe de tesis que está dividido en seis capítulos:
En el primer Capítulo se abordan aspectos relacionados al problema de
investigación, y sus respectivos componentes que son: Planteamiento del
Problema, Formulación del Problema , justificación, limitaciones, antecedentes;
del mismo modo los objetivos: objetivo general y especifico.
El segundo capítulo está referido al marco teórico conceptual en donde se
describen con amplitud respecto a la didáctica del docente (variable
independiente) y el proceso de aprendizaje (variable dependiente).
El tercer Capítulo: se trata acerca del marco metodológico, este capítulo tiene
por finalidad informar cómo se han recogido y procesado los datos para
verificar una respuesta del problema de investigación; lo cual se divide en siete
componentes que son: hipótesis, variables, metodología, población y muestra,
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y
método de análisis de datos.
El cuarto capítulo: trata sobre el procesamiento de datos y la síntesis e
interpretación de los resultados de los cuadros estadísticos.
El quinto capítulo: trata sobre las conclusiones y sugerencias del presente
trabajo de investigación.
Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las Referencias Bibliográficas,
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El trabajo de investigación se titula: “La didáctica del docente de electrónica y
su relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes del quinto grado A
del nivel secundaria de menores de la institución educativa San José de
Manzanares Huacho 2011”. Es una investigación descriptiva correlacional, en
razón que establece relación entre la didáctica del docente de electrónica y el
proceso de aprendizaje en dicho centro educativo. La población estuvo
conformada por 21 estudiantes de la mencionada especialidad y la muestra se
estableció por selección intencional, no probabilística y estuvo conformada por
21 alumnos.
Para la recopilación de datos se aplicó la técnica de la encuesta, la misma que
hizo uso como instrumento un cuestionario: para obtener datos respecto a la
didáctica del docente de electrónica y la relación con el proceso de aprendizaje
de los propios estudiantes respecto al aprendizaje que vienen recibiendo.
Por lo tanto se infiere que existe suficiente evidencia estadística para decir que
existe relación entre la didáctica del docente y el proceso de aprendizaje.Así,
se ha podido determinar una relación positiva y directa entre la aplicación de
métodos y técnicas con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Lo mismo sucede con las dimensiones de la variable: Didáctica del docente
(métodos, técnicas y medios de enseñanza) que se relacionan directamente
con el proceso de aprendizaje. Esto demuestra que la calidad de enseñanza
impartida en la institución educativa mayoritaria, tiene mucho que ver con la
didáctica del docente. Es decir, si no hay calidad didáctica del docente de
electrónica tampoco hay un logro significativo en el proceso de aprendizaje en
la totalidad de los estudiantes. Una didáctica de docente buena tiene un
proceso de aprendizaje bueno en la Institución Educativa San José de
manzanares Huacho.
Palabras claves: Didáctica, métodos, técnicas, medios de enseñanza, uso de




The research is titled: The didactic teaching electronics and its relation to the
learning process of students in fifth grade of secondary level educational
institution under the San José de Manzanares Huacho 2012". It is a
descriptive correlational, because it establishes relationship between the
teaching of electronic teaching and learning process in the school.
The population consisted of 21 students of that specialty and the sample was
established by intentional selection, not random and consisted of 21 students.
For data collection technique was applied to the survey, the same
instruments made use of two questionnaires: one to obtain data regarding
the teaching of electronics teacher, as perceived by students and, second, to
determine relationship with the learning process of the students themselves to
learning that have been receiving. The research results demonstrate
the existence of a statistically significant relationship between
the didactic teaching of electronics and its relation to the learning process of
students about their learning. This means that the teacher does not use an
optimal didactic teaching, it has to do with the group of students who are not
satisfied with the learning that have been receiving in that school. The same
applies to the dimensions of the variable: Didactic teaching (methods,
techniques and teaching aids, use of materials) that are directly related to the
learning process. That is, being no evidence of acceptance of all students has a
lot todo with not optimally serving a didactic teacher of School San Jose
de Manzanares Huacho.





El trabajo de investigación se titula: “La didáctica del docente de electrónica y
su relación con el proceso de aprendizaje de los estudiantes del nivel
secundario de menores de la institución educativa San José de Manzanares
Huacho 2011”. La investigación establece la relación de dos variables de
estudio: La didáctica del docente de electrónica y el proceso de aprendizaje. La
didáctica es un aspecto esencial e importante para optimizar la calidad de la
enseñanza a nivel escolar. No se concibe un docente que carezca de didáctica
para lograr aprendizaje esperados o que la didáctica no esté logrando un
aprendizaje óptimo en los estudiantes. De alguna manera, la didáctica está
implícita en la enseñanza que imparten los docentes, en cualquier aula o en
cualquier área del conocimiento o el desarrollo de habilidades. En ese sentido,
la didáctica al jugar un papel preponderante en la formación del estudiante , es
menester determinar cómo se viene dando, en este caso en la especialidad de
electrónica del nivel secundaria de menores de la institución educativa San
José de Manzanares Huacho y cómo ésta se relaciona con el proceso de
aprendizaje por parte de los estudiantes.
Entendiendo que el proceso de aprendizaje tiene que ver con el proceso de
transformación que, a través de apropiación y reconstrucción de la
experiencia, conduce al crecimiento y desarrollo personal, respecto al servicio
educativo que reciben en las aulas, se entiende qué tan satisfechos están con
la formación académica que vienen recibiendo los estudiantes, tanto a nivel del
ambiente académico y el nivel de aprendizaje propiamente dicho. En ese
sentido, la investigación establece la relación de ambas variables, así como
tres relaciones específicas a nivel de: a) el método de enseñanza con el
proceso de aprendizaje; b) las técnicas de enseñanza y el proceso de
aprendizaje, así como c) los medios de enseñanza con el proceso de
aprendizaje, también su relación con el proceso de aprendizaje de los
estudiantes. El informe está dividido en cinco capítulos. En el primero se
abordan aspectos relacionados al problema de investigación científica: la
fundamentación y formulación del problema, los objetivos de investigación, la
xi
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justificación del estudio, alcances y limitaciones, las hipótesis: general y
específicas, así como la identificación y clasificación de las variables.
El capítulo segundo está referido al marco teórico conceptual, en donde se
presentan los antecedentes del estudio, tanto internacional como nacional,
Complementa este capítulo el marco conceptual, en donde se explicitan con
amplitud respecto a la didáctica del docente de electrónica y la relación con el
proceso de aprendizaje del alumno, respecto a la calidad de enseñanza que
reciben en las aulas de la institución educativa. En el capítulo tercero se
presenta la metodología de la investigación que orientó el desarrollo de la
misma. Aquí se da la tipificación del estudio, el diseño de investigación, la
operacionalizacion de las variables como proceso de concreción de las
variables que se hallan en un nivel de abstracción para ser medidos. Asimismo,
la población y la muestra, las técnicas de recopilación de datos y el
procedimiento para el análisis y la interpretación de resultados., en el capítulo
cuatro se presentan los resultados de la investigación, tanto de la variable X:
Didáctica del docente de electrónica, como de la variable Y: proceso de
aprendizaje de los estudiantes de la institución educativa San José de
Manzanares Huacho. En este capítulo se realiza la prueba de hipótesis, tanto
general como las específicas. Finalmente en el capítulo cinco se presentan las
conclusiones del estudio y las recomendaciones del caso. Asimismo, las
páginas preliminares y complementarias, los anexos, etc.
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